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Аннотация. В статье рассматриваются современные методы организации профориен-
тационной работы с подростками. Для организации профессиональных проб необходимо чет-
кое представление о ее структурных компонентах, индивидуально-личностных особенностях 
подростков.  
Abstract. The article discusses modern methods of organizing career guidance work with ado-
lescents. For the organization of professional tests, a clear idea of its structural components, the indi-
vidual and personality characteristics of adolescents is necessary 
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Обновление содержания образования идет сложно и противоречиво, что оказы-
вает влияние на формирование профессионализма у обучающихся. С одной стороны, у 
них появляется нежелание нести ответственность за свои знания, апатия и безразличие, 
с другой стороны – многие начинают понимать, что сегодня недостойно тех знаний и 
компетенций, которыми они овладели. Современная педагогическая ситуация форми-
рует альтернативный тип личности и предлагает новый формат выпускника, а значит и 
новые цели, задачи по воспитанию и образованию личности. 
Сейчас важно, чтобы обучающиеся научились проектировать свою индивиду-
альную траекторию. Индивидуальная траектория – это осознанный путь личности к 
профессионализму, успеху в трудовой деятельности, возможность самореализации. 
Проблема профессионального сознания является недостаточно изученной в современ-
ной педагогической и психологической науке. Это объясняется сложностью предмета 
исследования и его феноменальным характером. Долгое время перед педагогикой и 
психологией стола другая задача – воспитание «строителя социалистического будуще-
го». Социальный заказ сегодня – это другие цели и другие задачи.  
Особенностью современных подростков, которые стоят на пороге выбора буду-
щей профессии, является выбор образовательной организации.  Не всегда этот выбор 
осознанный. Большинство обучающихся выбирают образовательную организацию по 
ее популярности, но не все задумываются, подходят ли ему направления выбранной 
образовательной организации для проектирования своего будущего, проектирования 
индивидуальной траектории. И как следствие, возникла острая проблема профориента-
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ционной работы среди старшеклассников . Профориентационная работа образователь-
ной организации – это серьезное и ответственное звено системы образования. Форми-
рование положительного отношения к выбору своего будущего процесс долговремен-
ный, требующей подготовки и организации, как со стороны школы, так и со стороны 
вузов. Здесь важно знать и опираться на индивидуально-личностные особенности 
школьников, область их способностей, потребностей, интересов и мотивов. Необходи-
мо, чтобы образовательная организация предоставила возможность школьникам широ-
кий спектр мероприятий по вопросам участия в конкурсах и проектах вузов. Школьни-
ки будут активно участвовать в этих мероприятиях если их интересы будут удовлетво-
рены. Эмоциональная составляющая здесь также имеет большое значение. Знание со-
временных методов сделает этот процесс интересным, познавательным и эффектив-
ным. Прежде всего это переход от пассивных методов к практикоориентированным [4]. 
Активное использование СМИ и мультимедийных технологий. Применение со-
временных технологий информационного и психологического сопровождения профори-
ентационной работы. Особой популярностью стали пользоваться квесты и профессио-
нальные пробы. 
Квест, как профессиональная игра будет способствовать формированию пред-
ставлений школьников о будущей профессии. Каждый из участников квеста получит оп-
ределенную роль в соответствии со своими мотивами и интересами, сможет решить соб-
ственные цели.  
Участие школьников в интеллектуальных играх, предложенных институтами 
или кафедрами (эскейп-рум), – даст возможность увидеть организаторам когнитивный 
потенциал будущих первокурсников вуза. 
Профессиональные пробы как метод профориентационной работы позволяет 
школьникам и педагогам увидеть насколько осознанно они подошли к выбору профес-
сии [1]. Само понятие «профессиональная проба» можно рассматривать в широком и 
узком смысле. В широком смысле можно рассмотреть, как готовность выпускника к 
выбору профессии и способность к принятию решения при выполнении упражнений и 
практических заданий. Это современная практикоориентированная технология, которая 
рассматривается как интегральные знания о мире профессий, собственных индивиду-
альных возможностях каждого школьника.  
В узком понимании профессиональные пробы можно рассматривать как собст-
венное испытание при выполнении определенной работы в условиях приближенных к 
реальной ситуации. Это работа в лаборатории, специально оборудованном помещении, 
кабинете, мастерской с участием реальных работодателей, позволяющая моделировать 
различные профессионально-трудовые ситуации. При организации профессиональных 
проб организаторам необходимо учитывать следующие условия: 
- кадровые (кто?); 
- материально-технические (на каком оборудовании?); 
- информационные (где?).  
Операционная сторона профессиональных проб заключается в поиске и опреде-
лении способов наиболее эффективных для получения результата или продукта, по-
строения участниками системы последовательных действий и соблюдения всех реко-
мендаций по выполнению работы. Особое значение приобретает функциональная сто-
рона, так как здесь важна демонстрация таких показателей которые гарантируют ре-
зультат. При организации профессиональных проб важно видеть психологическую 
сущность самоопределения. Самоопределение – это самостоятельных выбор своего бу-
дущего, выбор ценностей, нравственных норм, активное понимание себя.  Оно не пре-
кращается в юношеском возрасте, оно сопровождает нас всю жизнь, пока мы готовы к 
изменениям. А. Н. Леонтьев писал, о том, что самоопределение тесно связано с потреб-
ностями, мотивами и интересами личности. Потребность формирует мотив, а мотив на-
правляет человека к деятельности.  
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Интерес поддерживает деятельность на эмоциональном и волевом проявлении 
[2, с. 196]. Интерес сопровождает и побуждает человека к деятельности. В структуре 
личности его можно рассмотреть, как избирательное отношение к учебной, профессио-
нальной деятельности.  
Таким образом, знание современных методов профориентационной работы бу-
дет способствовать развитию интереса к будущей профессии, выбора своей граждан-
ской позиции, определиться в выборе и стать успешной личностью.  
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